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l fenómeno de la migración es común en las sociedades de hoy. Se han 
identificado diferentes motivos (desplazamiento, problemas políticos, 
sociales, crisis humanitarias) por los que un individuo decide dejar su 
lugar de residencia para ir en busca de mejores condiciones de vida y, para ello 
los individuos eligen países que están cerca de su lugar de origen. 
 
 En este contexto, la presente investigación pretende realizar un análisis 
del panorama general del estado de la migración que ingresa a Ecuador, el cual 
en los últimos tiempos ha sido un país receptor de migrantes, y no cómo el país 
emisor de migrantes del que se está acostumbrado a leer en la prensa, artículos, 
libros, entre otros. 
 
 El primer método utilizado para la recolección de información fue la 
revisión documental de los aportes realizados por diferentes autores sobre el 
tema de  migración. Otra forma de analizar el contexto y estado actual de los 
migrantes en el país, ha sido la observación directa en vista de que los 
investigadores viven muy de cerca y han tenido acercamientos con los 
individuos (migrantes) lo que ha permitido complementar la información que se 
encuentra dentro de este artículo.  
 
 También se utilizó la encuesta, con el objetivo de conocer el modus 
vivendi y las formas de adaptación de los migrantes que llegan a Ecuador, 
concluyendo de tal manera que estos se han ido adaptando de a poco al país y, 
que se encuentran realizando actividades que no se relacionan a su profesión, ya 
que en su mayoría estos tienen estudios de tercer (licenciatura, ingeniería) y 
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cuarto (posgrado, maestría) nivel, pero por las condiciones en las que se 
encuentran, muchos de ellos les ha llevado a trabajar en actividades como: venta 





 “Recordar, como frecuentemente se hace, que las migraciones humanas 
son cualquier cosa menos nuevas, es sin duda saludable. Pero conviene 
apresurarse a añadir que en cada época de la historia han sido diferentes las 
causas que las motivan (…)” (Arango, 2005, p.1). 
 
 La migración es un fenómeno que ha sido objeto de estudio de diferentes 
teóricos, investigadores, organismos, entes reguladores, organizaciones, entre 
otros. Pues, los flujos migratorios entre países aumentan cada vez, lo que ha 
generado diversos problemas internos y externos de índole social, cultural, 
racial, político, entre otros; tanto para los países que reciben como para los que 
envían migrantes.  
 
 Las pruebas compiladas por las Naciones Unidas indican que el número de 
personas de todo el mundo que estaban viviendo en un país diferente de aquel en el 
que habían nacido aumentó desde los 75 millones de 1965 hasta los 120 millones de 
1990. Aunque estos números absolutos se han incrementado realmente, los 
emigrantes mundiales representan justamente el 2,3 por ciento de la población 
mundial en ambas fechas (Hatton y Williamson Jeffrey, 2004, p.9). 
 
 A nivel mundial, los migrantes están presentes en las sociedades desde 
tiempos remotos, dejando hogares con menos integrantes, personas que van y 
vienen por diferentes motivos o que no tienen en mente volver a su lugar natal. 
Existen diferentes causas por las que las personas optan por migrar, tal es el 
caso de los individuos que viven en países en constantes guerras. Este tipo de 
migración puede ser vista en los habitantes de Siria, quienes han tenido que salir 
de su país, porque vivir allí, se ha convertido en una situación insostenible en 
donde existen constantes tiroteos, saqueos, explosiones y demás momentos que 
han quitado la paz a sus habitantes. Así como también existen otras causas 
como los conflictos políticos que se viven dentro del país, la pobreza económica 
o la crisis humanitaria; los cuales han hecho que centenares de personas 
busquen migrar a otros países en donde esperan encontrar un lugar que les 
permita rehacer su vida. 
 
 Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2015), 
la migración propicia gran parte del aumento de la urbanización que fomenta, a 
su vez, la diversidad de las ciudades. Hoy por hoy se puede observar en las 
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noticias, en los diarios, televisión, radio, es decir a través de los medios de 
comunicación de masas cómo los habitantes de un país, hacen filas para 
abandonar su país. 
 
 Investigaciones a nivel global dan fe de como la migración está presente 
y cada vez más ciudadanos optan por migrar a otros países o, como algunos 
países han creado políticas públicas que no permiten el ingreso de migrantes a 
su territorio o que también han provocado la expulsión de migrantes del lugar. 
Este es el caso de las promesas de campaña de Donald Trump quién por un lado 
prometió crear una política antimigratoria y por otro lado construir un muro 
para evitar la entrada de migrantes de otros países y, mas aún de su país vecino 
México. 
 
 Las declaraciones de Trump sobre el endurecimiento de la vigilancia fronteriza 
y migratoria hacen eco de una política de Estado aplicada en EE.UU. desde los 1990s, 
reafirmada después del 11 de septiembre de 2001. Durante los últimos veinte años, el 
gobierno de Estados Unidos ha construido vallas a lo largo de más de mil kilómetros 
de la frontera con México. La infraestructura de vigilancia fronteriza comprende 
además sistemas de vigilancia por video, detectores de movimientos y drones. Desde 
2003 hasta la actualidad, la Patrulla Fronteriza ha doblado el número de agentes y 
suman actualmente cerca de 23 mil, el 85% de ellos desplegados en la frontera con 
México (Paris, 2016, p.1). 
 
 En otros países, las leyes que se han creado o la falta de las mismas han 
permitido el fácil acceso de los migrantes, proporcionándoles una carta libre 
para ingresar a los países receptores, uno de estos países es Nicaragua, y a decir 
de  Céspedes Torres: 
 
 Los escasos controles migratorios y la amplia línea fronteriza entre ambos 
países, sumado a un alto ingreso per cápita (…) y a una amplia cobertura de redes 
sociales hacen de Costa Rica un polo de atracción. Nicaragua tiene entre otros 
factores, altos índices de pobreza (Céspedes Torres, 2009, p.133).  
 
 Una república de oportunidades, un lugar en dónde trabajar para 
conseguir dinero y luego emigrar a otros países, son algunas de las premisas que 
anteceden a cada migrante que deja su país en busca de una vida mejor o un 
futuro mejor. 
 
 Este es el caso de Ecuador, un país que se ha caracterizado por poseer alta 
movilidad humana, en donde últimamente se evidencian flujos paralelos de 
inmigrantes, migrantes, personas desplazadas dentro del propio país y personas 
que piden protección. En el contexto de la movilidad también hay personas que 
han sido víctimas de delitos de trata de personas y tráfico de migrantes 
(Arcentales Illescas, 2012). 
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 Ecuador ha pasado de acoger a una ola de ciudadanos cubanos que 
buscaron y entraron al país, a una ola venezolana que a lo largo de estos años ha 
estado habitando cada una de sus ciudades, puesto que entre sus objetivos de 
arribo a las fronteras es el de buscar una oportunidad y utilizarlo como 
escaparate del lugar que habitaban. 
 
 En este contexto, las provincias de Pichincha y Guayas son dos de las 
más demandadas por este grupo de personas que cómo en párrafos anteriores se 
mencionó; buscan una nueva oportunidad para renacer,  para llevar el sustento a 
su hogar, en fin para obtener días mejores. 
 
 Ecuador es considerado como un país intercultural y plurinacional, esto 
también se menciona en la Constitución de Ecuador del año 2008 y que se 
articula con Grimson (2011) quién menciona que la interculturalidad posee una 
potencia que apunta hacia nuevas formas de construcción de las relaciones entre 
personas y grupos. 
 
 Los países receptores de migrantes han desarrollado políticas públicas, 
acciones y programas que le permitan desarrollar y llevar el proceso de 
migración de manera ordenada, es decir que se los pueda ubicar en lugares 
estratégicos con el fin de que puedan contribuir al desarrollo del país que 
habitan. 
 
 Dentro de la investigación, la observación directa ha permitido evidenciar 
por un lado que los extranjeros que habitan Ecuador, ocupan plazas en áreas 
académicas, de la salud, así como también se pueden observar a vendedores 
ambulantes que expenden productos comestibles o a otros que están en los 
centros comerciales trabajando como manicuristas, vendedores de ropa, de 
dulces, entre otros. “Muchos de los venezolanos, tienen títulos de tercer o cuarto 
nivel (posgrado) y que al momento de abandonar su país se han tenido que 
adaptar al lugar y a las condiciones de trabajo que han encontrado”, mencionó 
Carrero (2018), una ciudadana de nacionalidad venezolana que se encuentra en 
el país trabajando como investigadora universitaria. 
 
 En el país existen personas de diferentes países, pero es evidente que en 
su mayoría son de Cuba y Venezuela, en el caso del primero, la mayor entrada 
de cubanos fue entre los años 2010 y 2015 y los migrantes venezolanos han 
hecho su llegada masiva a partir del año 2017; lo que ha generado reacciones 
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2. MARCO TEÓRICO. 
 
2.1. El fenómeno de la migración. 
 
 La migración ha sido considerada como un fenómeno latente en todas las 
sociedades y que ha sido objeto de discusión. Son diversas las causas que han 
impulsado para que la migración se dé; por ejemplo la migración forzada es 
fruto de la violencia, conflictos, catástrofes, trata de personas despojo, exclusión 
y desempleo.  
 
 Según Blanco (2006), la migración constituye un fenómeno social de 
primera magnitud en nuestro mundo contemporáneo. De antesala a este 
fenómeno, han existido diferentes eventos que se ligan a la migración, es así 
como Castles y Miller (2004) identificaron eventos como el 9-11 en Estados 
Unidos, la insurgencia kurda en contra del gobierno Turco en los años noventa 
en Alemania o la lucha en Argelia que tuvo como protagonistas a los 
musulmanes que se revelaron en contra del gobierno radical en los años 90; es 
decir diferentes eventos que a consideración de los autores sucedieron a costa 
de integrar a diferentes grupos étnicos que poseen diversidad tanto cultural 
como social. 
 
 La migración internacional con frecuencia es causa y efecto de diversas 
formas de conflicto. Sucesos importantes en el mundo enfatizan porqué es así y por 
qué el 9-11 representó una culminación en las tendencias y patrones en vez de un 
nuevo punto de partida (Castles y Miller, 2004, p. 13). 
 
 Son diversos los países que fueron y son los receptores de migrantes, en 
los últimos tiempos los países europeos han sido  los que han recibido un 
número mayor de migrantes, los mismos que han usado estos países como 
refugio para huir de los diferentes conflictos, guerras, bombardeos o problemas 
de diferente índole. 
 
 Es así que primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, 59,5 millones 
de personas se han visto forzadas a desplazarse en todo el mundo como 
consecuencia de la persecución, los conflictos y las violaciones de los derechos 
humanos (Dimitriadi, 2012). Siria, con ya ocho años de conflicto ha sido uno de 
los países que mayormente ha visto cómo sus habitantes abandonan el lugar. 
Este tipo de salida del país, da lugar a una migración que se ha presentando con 
mayor frecuencia en los países de Medio Oriente, y que es conocida 
comúnmente como “el desplazamiento”. 
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 “Los conflictos violentos, como el que causa estragos actualmente en 
Siria, generan desafíos económicos inmediatos y futuros. Si los analizamos en 
el presente, vemos que grandes cantidades de personas son desplazadas, 
perdiendo entretanto sus medios de sustento” (Banco Mundial, 2018). Los 
efectos que causan los desplazamientos crean una desestabilización de quienes 
lo viven, pues éstos se deben adaptar a una forma de vida y de costumbres, 
muchas de las veces ajenas a la que están acostumbradas a vivir. 
 
 Por otro lado, en Cuba se conocen diferentes movimientos migratorios 
que tuvieron como precedentes una crisis económica y un embargo 
estadounidense, todo esto ocurrió en la década de 1990 y el año 2000. De 
acuerdo a estudios realizados en Cuba, también se concluye que la reunificación 
familiar y la privación material imperan como los principales motivos para que 
los cubanos decidieran abandonar el país  (Duany, 2005). 
 
 En el caso de los migrantes ecuatorianos en épocas de crisis como la del 
2000, éstos han seleccionado a países como Estados Unidos, Italia y España 
entre los lugares predilectos para residir. También se puede mencionar que 
Ecuador que hace un tiempo atrás era un país emisor, pasó a ser un país receptor 
de migrantes que entre sus alojados se encuentran miembros de países como 
Perú, Cuba, Venezuela, Colombia, que cuentan con un mayor número de 
migrantes presentes en el país. 
 
 De la migración se han generado diferentes eventos que realzaron el 
debate sobre el tema en cuestión, por ejemplo el I Congreso Internacional sobre 
Migraciones en Andalucía; de este evento, la ponencia de Rodríguez Fernández 
(2011, p.27), indica cómo los migrantes de diferentes nacionalidades se han ido 
incorporando y buscando formas de generar dinero en la sociedad andaluza. 
 
 (…) El trabajo por cuenta propia de este colectivo de inmigrantes no 
comunitarios en concreto trata de orientarse hacia nichos productivos específicos, 
abandonados en algunos casos por la población autóctona, como el pequeño comercio 
minorista de alimentación, bebidas y artículos diversos o los segmentos menos 
cualificados de la restauración, la pequeña construcción, los talleres o el transporte 
(Rodríguez Fernández, 2011, p. 27. 
 
 
2.2. ¿Quiénes son, de dónde vienen? 
 
 El perfil migratorio del migrante no se ha establecido de tal forma que 
permita detectar un individuo con una o tal características específicas. Pero en 
este caso se pueden determinar características relacionadas a las aptitudes y 
profesiones que poseen, de esto se evidencia que en su mayoría son referentes a: 
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personal de apoyo administrativo (21,86%), profesionales científicos e 
intelectuales (13,37%) y no muy detrás están las amas de casa que representan 
el 11,91% del total de individuos que ingresan a Ecuador, estos datos se 
obtuvieron del Anuario de Entradas y Salidas Internacionales del año 2017, 
emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2017). 
 
 Entre las ocupaciones más comunes de los migrantes que ingresan a 
Ecuador, están las de carácter: militar, de directores y gerentes, profesionales, 
científicos e intelectuales, técnicos y profesionales de nivel medio, personal de 
apoyo administrativo, trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y 
mercados, agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y 
pesqueros oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficio, 
operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores, ocupaciones 
elementales, jubilados y pensionistas, estudiantes  menores de edad y  amas de 
casa. El número migrantes que más ingresaron al país (independientemente del 
país de procedencia), hasta el 2017 fue aproximadamente 1.608.473 individuos 
y el continente que menor número de individuos tiene es el de África con un 
total de 4.327 habitantes. 
 
 Otra característica que se ha identificado de los migrantes que ingresan al 
país, es su edad, la cual está comprendida entre los 20 a 29 años (21,85%), 
seguido de las personas de 30 a 39 años (21,37%) y de 40 a 49 años con un 
17,37%. 
 
 Dentro de este informe también se describe qué porcentaje de hombres y  
mujeres ingresan al país, según el informe que se emite desde el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, se muestra que existen personas del sexo 
masculino el cual es representado por el 57,93% y 42,06% son mujeres. 
 
 Entre otras características, también se puede identificar que son varias las 
nacionalidades que anualmente ingresan a Ecuador, así lo reporta el informe del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2017), en dónde se evidencia que 
entre las nacionalidades que mayoritariamente han ingresado a Ecuador son las 
de Colombia, Perú, España, Venezuela, Chile, Argentina y México.  
 
 En la tabla 1 se indica el top 10 de las nacionalidades que han ingresado a 
Ecuador en los últimos tiempos, además de ello se hace una comparativa entre 
el número de migrantes que ingresaron al país en el año 2000 y el número que 
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Tabla 1.  
Entrada de extranjeros por país de procedencia 
País Año 2000 Porcentaje Año 2016 Porcentaje 
Colombia 222.223 35,44 330.671 20,56% 
Venezuela 9.127 1,46 287.972 17,90% 
Estados Unidos 154.290 24,60 244.600 15,21% 
Perú 123.373 19,67 139.116 8,65% 
España 17.957 2,86 58.727 3,65% 
Argentina 5.980 0,95 44.662 2,78% 
Chile 15.526 2,48 44.522 2,77% 
Canadá 1.377 0,22 28.342 1,76% 
México 2.546 0,41 27.541 1,71% 
Cuba 2.338 0,37 24.920 1,55% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2017). 
Elaborado por los autores. 
 
 Como se puede evidenciar, la nacionalidad colombiana es una de las que 
mayor ha ingresado durante los últimos tiempos a Ecuador, esto también se lo 
verifica en cuanto a las informaciones que las fuentes de información  
proporcionan sobre el tema de migración, en lo que temas como ¿Por qué la 
gente se va de Colombia?, son los que se difunden en su mayoría en los medios. 
 
 En lo referente a la inmigración, varios son los grupos de personas de otro 
origen nacional que han visto como país de tránsito o destino al Ecuador. Desde el 
año 2000, como consecuencia de la aplicación del Plan Colombia y el 
recrudecimiento del conflicto en el país vecino, existió un aumento significativo en el 
ingreso de personas colombianas, principalmente buscando protección internacional. 
Simultáneamente personas de origen peruano también ingresaban al Ecuador en su 
mayoría con motivos económicos (Arcentales Illescas, 2012. 
 
 Durante los últimos tiempos también se ha podido evidenciar el ingreso 
de individuos de la nacionalidad venezolana al país, en este caso así como se 
evidencia en la tabla 1, el incremento significativo de los venezolanos al país, 
también se han generado informaciones en torno los siguientes temas: 
 
 El Comercio. Más venezolanos llegan al Ecuador por el puente de 




 Vistazo. Más de 29 mil venezolanos ingresaron al país en julio. (20 de 
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julio de 2017). Link: http://www.vistazo.com/seccion/pais/politica-
nacional/mas-de-29-mil-venezolanos-ingresaron-al-pais-en-julio  
 
 El Universal. El éxodo venezolano: Miles hacen fila para entrar a 




 El Universo. En Ecuador o Colombia aumenta el número de 




 Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo también analizó la situación de 
la inmigración cubana en el país, en la que destacó el perfil de los migrantes 
cubanos que ingresaron a Ecuador entre los años 2006 y 2009, en donde se 
muestra que: 
 
 En la información proporcionada por las personas cubanas entrevistadas para 
el presente informe, en primera instancia se señala a la situación social y económica 
como el principal motivo para salir de Cuba, pues si bien se garantizan los servicios 
de salud y educación, los ingresos son bajos y no permiten el acceso a otros bienes y 
servicios para mejorar su condición de vida6. Sin embargo, al profundizar en estas 
motivaciones en un inicio económicas, se puede establecer que se relacionan con la 
búsqueda de mayor libertad. En efecto, en algunos casos se señalan expresamente 
causas derivadas del régimen político, como la intolerancia religiosa, la imposibilidad 
de elección de trabajo y ascensos laborales y el ejercicio de otras libertades como el 
ingresar y salir de su país de origen, información que es corroborada por la Comisión 
de Movilidad Humana de Cuba (Arcentales Illescas, 2012, p. 45). 
 
 Son diferentes las nacionalidades que han ingresado a Ecuador en los 
últimos años, once son las nacionalidades que se ha identificado mayormente su 
ingreso y, aunque son de diferente nacionalidad el motivo es casi siempre el 
mismo, es decir que estos migran por crisis humanitarias, constantes guerras en 
sus países, falta de trabajo, entre otros aspectos y, los cuales (migrantes) se han 
tenido que ir adaptando a las condiciones de vida que  les ofrece o que en 
muchos de los casos es la única opción que tienen dentro del país receptor. 
 
 
2.3. Lo que el país sudamericano les ofrece. 
 
 La realidad que los migrantes viven varía de acuerdo a las condiciones en 
las que salieron de su país, esta es una realidad que se está viviendo no 
solamente en los países latinoamericanos, pues en este caso es conocida la 
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realidad a la que se enfrentan los habitantes de los países de Medio Oriente que, 
deben huir a otros lugares porque cada día están propensos a que una bomba 
caiga cerca de ellos, a asesinatos o también a morir de hambre porque no 
existen los suficientes suministros para alimentarse. 
 
 En este contexto, los individuos luego de vivir un éxodo realmente 
dramático, migran a otros países, en donde tienen que adaptarse forzadamente a 
las condiciones que el país les ofrece que en mucho de los casos pueden ser 
consideradas en el mejor de los casos como “oportunidades” que se les presenta 
por el hecho de querer cambiar la forma de vida en las que se encontraban.  
 
 Este tipo de situaciones hacen que los países tengan que adoptar medidas 
que les permitan sostener la llegada de grandes cantidades de personas o 
migrantes, es por ello que se crean planes de contingencia, políticas públicas, 
programas, entre otros. 
 
 En el caso de Ecuador, el gobierno ha creado políticas públicas que han 
permitido el acceso al país, una de ellas es la Ley de Extranjería, así como otras 
políticas que también protegen los derechos de los migrantes. Por ejemplo, 
cuando fue la oleada de los cubanos al país, se observó cómo la Defensoría del 
Pueblo a través de un Informe Técnico, analizó el proceso de inmigración 
cubana desde una perspectiva de la protección de los derechos humanos. 
 
 La Defensoría del Pueblo de Ecuador, presenta este informe como una 
herramienta que oriente la generación de políticas públicas, especialmente en el 
ámbito migratorio e incida en la opinión pública ecuatoriana y en las prácticas de 
instituciones públicas y privadas, con la finalidad de combatir la discriminación y la 
xenofobia (Arcentales Illescas, 2012, p. 12). 
 
 En este sentido la Defensoría del Pueblo de Ecuador, como una entidad 
encargada de la vigilancia del respeto a los derechos humanos, busca con el 
presente informe profundizar el análisis sobre el proceso inmigratorio de la 
población cubana desde una perspectiva de derechos. 
 
 Por otro lado, en el año 2012, el Gobierno ecuatoriano a través de su 
Embajada en Venezuela, también creó una convocatoria en la que se invitaba a 
los profesores universitarios, investigadores y a la comunidad científica 
venezolana a conocer y formar parte del Proyecto Prometeo. 
 
 El Proyecto Prometeo fue una iniciativa del Gobierno ecuatoriano que 
buscaba fortalecer las capacidades de investigación en las instituciones públicas 
del país, a través de la vinculación de investigadores extranjeros y ecuatorianos 
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de alto nivel académico (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, 2013). 
 
 Con este tipo de proyectos se intentó vincular a los académicos 
venezolanos a formar parte de los diferentes proyectos que en Ecuador se 
estaban llevando a efecto para que diseñen, desarrollen, monitoreen, asesoren en 
temas específicos a los investigadores nacionales y así crear redes de 
investigación que permitan al país incrementar su producción científica. Esta 
estrategia generó una ayuda mutua en donde por un lado el país receptor se 
beneficiaba en el ámbito académico y por otro, se permitió que los 
investigadores extranjeros tengan fuentes de ingresos económicos.  
 
 Cuando lo que se exporta es mano de obra excedente, la emigración 
puede ser útil para aliviar la presión en determinado mercado laboral y a su vez 
reducir el desempleo, la pobreza y la desigualdad social. “El problema (…) 
consiste en que no es mano de obra excedente o subempleada la que 
mayormente emigra, sino la más calificada y preparada por lo que la 
recuperación de cerebros que retornan se queda por debajo de los que se 
marchan” (Nurse, 2004, p. 6). 
 
 Por otro lado, se menciona también que el panorama general de quienes 
llegan a Ecuador, aún es incierto, diferentes programas de recepción de 
migrantes han ido concluyendo, como es el caso del ámbito de la educación. Por 
consiguiente, se muestra como los migrantes de diferentes nacionalidades se 
encuentran instaurando negocios propios o a su vez están ubicados como 
vendedores ambulantes, o en el mejor de los casos algunos se encuentran en 
instituciones de educación superior (universidades, institutos de enseñanza 
superior). 
 
 Otro elemento importante de destacar es la Ley de Movilidad Humana 
que fue aprobada para 
 
 regular el ejercicio de derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos 
vinculados a las personas en movilidad humana, que comprende emigrantes, 
inmigrantes, personas en tránsito, personas ecuatorianas retornadas, quienes requieran 
de protección internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y de tráfico 
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2.4. Aceptación y participación de los migrantes en la sociedad receptora. 
Formas de integración. 
 
 Generalmente los estudios sobre migración versan en las circunstancias 
que han hecho que los individuos de diferentes nacionalidades salgan de su país 
de origen y se integren a la sociedad receptora con el objetivo de confundirse o 
mezclarse con los demás integrantes de esa sociedad, tanto del el empleo como 
las múltiples facetas de la vida cotidiana. “Incluye el respeto de las reglas 
locales que presiden a la vida social y de las que corresponden a lo íntimo, 
como la vestimenta o la alimentación” (Lestage, 2001, p.2). 
 
 Ser el “nuevo” el “desconocido” el “raro” en una sociedad que no es la 
nuestra, representa un reto indescriptiblemente difícil, puesto que desde superar 
las formas de discriminación (en mucho de los casos) o el tener que adaptarse a 
un nuevo horario, unas nuevas costumbres y tradiciones, suele presentarse como 
una situación difícil y más aún cuando no se tiene la fecha de retorno al país de 
origen. 
 
 En Ecuador, existen actos de xenofobia hacia lo desconocido, hacia los 
migrantes, hacia quienes vienen “a quitarles el trabajo” a los ecuatorianos, no es 
preciso generalizar estas actitudes, pero existen testimonios de migrantes que 
han vivido estos actos de xenofobia y que les proporcionaban expresiones como 
¡regresa a tu país, aquí no te necesitamos! 
 
 La mayor presencia de extranjeros no necesariamente va a la par de una 
mayor aceptación y tolerancia por parte de la población.  
 
 Según investigaciones sobre la opinión pública ecuatoriana y política exterior, 
el ecuatoriano percibe de manera distinta y diferenciada a los extranjeros (…) tienden 
a valorar negativamente a las personas provenientes de los países vecinos (Colombia 
y Perú), mientras valoran positivamente la presencia en Ecuador de personas 
provenientes de países como Estados Unidos, España, Alemania, Brasil y China 
(Burbano Alarcón, 2017, p.5). 
 
 Esta puede mostrarse como una cara de la moneda, pero así también se 
puede evidenciar como investigadores, licenciados, abogados que son jóvenes 
entre 20 a 30 años o más, por lo general se encuentran en el país realizando 
diferentes actividades.  
 
 Al caminar por las calles de Quito, Guayaquil, Ambato y otras ciudades 
se puede observar negocios de migrantes (por ahora los de la ola venezolana) 
que se han instalado y que tienen una buena afluencia de personas o también se 
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observa como en la Academia (universidades e institutos de educación superior) 
los migrantes han sido aceptados para formar parte de las investigaciones que 
en el país se desarrollan. 
 
 Además, los migrantes en la mayoría de veces se agrupan en asociaciones 
con el fin de respaldarse y formar grupos; y “la concertación de acciones entre 
los migrantes surge por el deseo de mejorar las condiciones de vida en los 
barrios y su desarrollo sigue las mismas etapas: primero los recién llegados 
ocupan tierras desérticas sin ninguna infraestructura” (Lestage, 2001, p.3). 
 
 Es importante mencionar además los aportes de Burbano Alarcón (2017) 
en los que hace referencia al Plan Nacional del Buen Vivir que el Ecuador en el 
que se hablaba de una política de promoción para las asociaciones de migrantes 
(independientemente de la nacionalidad) pero que en esencia esta planificación 




3. RESULTADOS.  
 
 Para el trabajo de investigación se realizó una encuesta a 50 personas 
migrantes que habitan en Quito (Ecuador) en diferentes sectores de la ciudad, 
sobre todo en el centro y norte; dicho instrumento estuvo compuesto de 15 
preguntas con al menos tres alternativas de respuesta dando la libertad necesaria 
para que los encuestados respondan a su realidad; además se trató de evitar 
prenociones fruto de la investigación bibliográfica y la realidad compartida en 
la que nos desenvolvemos. 
 
 En la primera pregunta que decía, ¿Cuál es su nacionalidad? 33 
personas respondieron que son venezolanos, equivalentes al 66% siendo este el 
grupo migratorio el de mayor presencia; en segundo lugar, tenemos un empate 
entre cubanos y chinos con 4 migrantes por nación, correspondientes al 8% por 
grupo social; de igual manera, el tercer lugar es compartido entre colombianos y 
estadounidenses con 3 personas por país, equivalentes al 6% por procedencia; 
en penúltima posición esta España con 2 sujetos que vienen a representar el 4% 
y finalmente, 1 francés que equivale el 2%.    
 
 En la segunda pregunta, ¿Qué profesión posee? Respondieron de la 
siguiente manera: las ingenierías es el área de conocimiento que registra mayor 
nivel de profesionales con el 34%; seguido de ciencias médicas con el 30%; en 
el tercer lugar, se ubican las labores que tienen que ver con la jurisprudencia-
abogacía con el 20%; en cuarto lugar, encontramos a los licenciados con el 
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12%. Finalmente, 2 personas manifestaron no tener un título universitario 
equivalente al 4%, pero que, estarían dispuestas a continuar con sus estudios en 
el Ecuador en un futuro no muy lejano.       
 
 En la tercera pregunta, ¿Actualmente, cuál es su empleo? 26 personas 
respondieron ser vendedores ambulantes, equivalente al 52%; en segundo lugar, 
está el ser comerciante 12 personas dijeron dedicarse a esta actividad, 
correspondiente al 24%; en tercer lugar, 3 individuos señalaron tener 
actividades relacionadas con la medicina, equivalente al 6%; en cuarto lugar, 2 
personas manifestaron estar vinculadas a la docencia universitaria, 
correspondiente, al 4%. Finalmente, 7 personas manifestaron no poseer un 
empleo,  equivalente al 14%.   
 
 En la cuarta pregunta, ¿Cuáles son los motivos por los que emigró de 
su país natal? 28 personas manifestaron que la principal causa para que hayan 
salido de su país de origen es a causa del desempleo producto de la crisis 
económica y política, correspondiente al 56%; en segundo lugar, personas en 
edad promedio de 34 años dijeron que las causas para haber migrado son: 
aventura, recreación y experiencia de vida que equivale al 22%; en tercer lugar, 
6 individuos señalaron que están en el Ecuador por motivos de trabajo 
correspondiente al 12% y finalmente, 5 personas equivalente al 10% dijeron que 
están en el país por tema de estudio producto de una beca total de estudio.  
 
 En la quinta pregunta, ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? El 60% de 
las personas encuestadas respondieron que sus ingresos mensuales están en un 
rango de 100 a 300 dólares; en segundo lugar, el 16% percibe entre 301 a 600 
dólares americanos; en tercer lugar, un 14% está entre 601 a 800 dólares 
americanos y finalmente, un 10% está por encima de los 801 dólares. Estos 
ingresos económicos son mensuales para todos los casos y rangos.  
 
 En la sexta pregunta, ¿Qué tiempo tiene previsto quedarse en 
Ecuador? 27 personas se manifestaron que tienen previsto quedarse en Ecuador 
por un tiempo indefinido hasta que mejoren o cambien las condiciones 
económicas y políticas en su país natal; es decir, equivale al 54% de los 
encuestados; en segundo lugar, 9 individuos manifestaron su interés por 
quedarse 5 años, equivalente a 18%; en tercer lugar, 6 personas dijeron que 
tenían previsto quedarse 10 años, correspondiente al 12%; en cuarto lugar, 5 
personas señalaron que planificaban quedarse un año, equivalente al 10% y 
finalmente, 3 individuos que preveen quedarse un año, correspondiente al 10%. 
 
 En otra de las preguntas aplicadas que decía ¿Cómo considera las 
condiciones de vida en la que se encuentra actualmente? El 50% de los 
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encuestados consideran que sus condiciones de vida son mejores a las que 
tenían en su país; en segundo lugar, el 34% perciben su condición de vida como 
muy buena; en tercer lugar, el 14% miran que su condición de vida es regular y 
finalmente, el 2% cree que su condición de vida es mala.    
 
 En la octava pregunta, ¿Cuántos integrantes conforman su familia? 37 
personas respondieron que su familia está compuesta de 3 miembros, 
equivalente a 74%; en segundo lugar, 8 individuos manifestaron que su familia 
está compuesta de un miembro, correspondiente a 16%; en tercer lugar, 3 
personas señalaron que su familia está compuesta de 4 miembros, equivalente a 
6% y finalmente, 2 personas indicaron que su familia está compuesta por más 





 Para entender el impacto que genera la migración en las sociedades hay 
que tomar en cuenta no sólo los aspectos psicológicos y psicosociales que 
rodean a la imagen que se ha construido del migrante, sino también se debe 
entender cuáles son esas causas que han hecho que un individuo abandone su 
país ya que esto puede ser por temas de trabajo, vivienda, servicios, entre otros. 
 
 En la última década, el Ecuador, por el fenómeno migratorio, se ha ido 
convirtiendo en un país receptor y multicultural. 
 
 El 96% de los migrantes que se encuentran en Ecuador poseen al menos 
un título académico de tercer nivel. Y a pesar de ello, muy pocos pueden ejercer 
la profesión y, obligados por la necesidad tienen que laborar en otras actividades 
ajenas a su profesión; una alternativa es convertirse en vendedores ambulantes 
(aumento de trabajo informal).  
 
 La principal causa por la que la gente migra al Ecuador es por la crisis 
económica y política que atraviesa su país de origen; caso Venezuela, por 
ejemplo.  
 
 El 60% de los migrantes encuestados subsisten con 300 dólares 
mensuales, monto inferior al Salario Mínimo Vital (SMV) que está fijado en 
386 dólares americanos; es decir, sobreviven con un 22,3% inferior al SMV. 
 
 El 54% de los migrantes encuestados no tienen planes para retornar a su 
país de origen; ellos consideran que en el Ecuador tienen mejores condiciones 
de vida y pueden ayudar a los miembros de sus familias que no pudieron 
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migrar. 
 
 El 84% de los migrantes encuestados consideran que su condición de vida 
es buena (15%) y muy buena (34%). A pesar, que su remuneración mensual está 
muy por debajo del Salario Mínimo Vital, las condiciones que ofrece el Ecuador 
son mejores que las de su país de origen, lo que les permite tener una mejor 
calidad de vida. 
 
 El 100% de los migrantes en el Ecuador manifiestan tener de uno hasta 
seis integrantes que conforman sus familias bajo relación de dependencia; es 
decir, que los migrantes se ven obligados a trabajar para ellos mismos, para su 
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